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ﻰﻧﺎﺜﻟاﺚﺤﺒﻤﻟا
ﺔﯾﺮﻈﻨﻟاﺔﺳارﺪﻟا
ﺚﺤﺒﻟﺎﺑﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟاﺔﻘﺑﺎﺴﻟاتﺎﺳارﺪﻟا.أ
:ﻲﻠﯾﺎﻤﻛﻲﮭﻓﺐﺳﺎﻨﻤﻟاﻖﺑﺎﺴﻟاﺚﺤﺒﻟاﺎﻣأ
ﺔﯿﻗﺮﺘﻟﺔﯿﻣﻼﺳﻹاﺔﯿﺑﺮﺘﻟاسردبﺎﺘﻛةدﺎﻔﺘﺳا،0102،لﺎﻤﺟﻲﻧﺎﺣور-1
ﺔﯿﺣﺎﻧاﺮﺑﻮﺒﻣﻮﺗةﺮﺷﺎﻌﻟاﺔﯿﺋاﺪﺘﺑﻹاﺔﺳرﺪﻤﻟﺎﺑﺔﺳارﺪﻟاﻰﻓﺔﺒﻠﻄﻟاﺔﺒﻏر
ﻦﻣءﺰﺟبﺎﺘﻜﻟا(.1نأﺞﺋﺎﺘﻨﻟاتﺮﮭظأو.وﻮﻟﺔﻘﻄﻨﻣﺔﯿﺑﺮﻐﻟاﻮﺟﺎﺑ
.ﺔﺒﻠﻄﻟاﻢﯿﻠﻌﺗﺞﺋﺎﺘﻨﻟﻞﺜﻣﻷاﻞﯿﻐﺸﺘﻟاﻰﻟإاﺪﯿﯾﺄﺗﺪﯾﺆﺗﻰﺘﻟاﻢﯿﻠﻌﺘﻟاﻞﺋﺎﺳو
ﺮﯿﺸﺗو.ﮫﺘﺒﻠﻄﻟﺔﻠﻣﺎﻜﻟاﻢﮭﺘﻓﺮﻌﻣﻞﯾﻮﺤﺗسرﺪﻤﻟاﻊﯿﻄﺘﺴﯾبﺎﺘﻜﻟاﺔﻠﯿﺳﻮﺑ
ﺔﯾﻮﺴﺗﻚﻟاﺬﻛو.ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاﻰﻠﻋﺎﻤﯾﺪﻌﺗﻢﻋﺪﯾبﺎﺘﻜﻟانأﺚﺤﺒﻟاﺞﺋﺎﺘﻧهﺬھ
بﺎﺘﻜﻟانأﺔﺒﻠﻄﻟالﺎﻗﺔﻣﺎﻋ.ﻢﻠﻌﻤﻟاﺎﮭﻣﺪﺨﺘﺳاﻲﺘﻟاﻞﺋﺎﺳﻮﻟاﻰﻠﻋةدﺎﻤﻟا
ﺔﺳرﺪﻤﻟاهﺬھﺔﺒﺘﻜﻣﻲﻓﺐﺘﻜﻟانﺎﺼﻘﻧ.ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاﺔﯿﻠﻤﻋﻲﻓًاﺪﺟةﺪﯿﻔﻣ
ﻲﻓةدﻮﺟﻮﻤﻟاﺐﺘﻜﻟاﺔﻠﻗنﻷ.ﻢﻠﻌﻤﻟاجﺎﺠﺘﺣإﺔﯿﻓﻮﺗﻰﻠﻋﺔﺒﻠﻄﻟاﺐﻌﺼﯾ
حﺎﺘﻔﻣبﺎﺘﻜﻟانﻷﮫﻣﺎﻤﺘھإﻰﺟﺮﯾاﺬھ.ﺎﮭﻧاﺪﺟوﺔﺒﻠﻄﻟاﺐﻌﺼﻓﺔﺒﺘﻜﻤﻟا
-(2.ﻢﯿﻠﻌﺘﻟارﻮﻄﺗمﺪﻋﺐﺒﺴﯾةﺪﻌﺘﺴﻤﻟاﺐﺘﻜﻟاﺔﻠﻗ،ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاﻲﻓحﺎﺠﻨﻟا
ﺎﻣإ،بﺎﺘﻜﻟاﺐﺣوﻚﻠﻤﺗﻰﻠﻋًﺎﻤﺋادﺔﺒﻠﻄﻟاﺰﻔﺤﯾﺔﺳرﺪﻤﻟاهﺬھﻢﻠﻌﻣ
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ﻰﻠﻋﺔﺒﺤﻤﻟانﻷاﺬھﺪﺼﻘﯾو.ﮫﺴﻔﻨﻟءاﺮﺸﻟاوأﺔﺒﺘﻜﻤﻟاﻦﻣذﻮﺧﺄﻤﻟا
.1ﺔﺒﻠﻄﻟازﺎﺠﻧإﻰﻠﻋحﺎﺠﻨﻟاحﺎﺘﻔﻣ،بﺎﺘﻜﻟا
ﺔﯿﻟﺎﻌﻟاﺔﺳرﺪﻤﻠﻟﺔﯿﺑﺮﻌﻟاﺔﻐﻠﻟاﺲﯾرﺪﺗبﺎﺘﻛﺔﻌﻟﺎﻄﻣ".ﺔﻨﺴﺤﻟاةأﺮﻣإ-2
ﺔﺒﻌﺷﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟامﻮﻠﻌﻟاوﺔﯿﺑﺮﺘﻟاﺔّﯿﻠﻛﺚﺤﺑ"ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟاووﻮﻟﺎﯿﻟﻮﻣﺎﯾﺮﻛ
ﮫﻧﺈﻓ،ﺖﯾﺮﺟأﻲﺘﻟاثﺎﺤﺑﻷاﻰﻟإادﺎﻨﺘﺳا :ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا.ﺔﯿﺑﺮﻌﻟاﺔﻐﻠﻟاﺲﯾرﺪﺗ
نأﺎھدﺎﻔﻣﻖﺒﻄﻤﻟاﺞﮭﻨﻤﻠﻟﺎﻘﻓو3ﺔﯿﺑﺮﻌﻟاﺔﻐﻠﻟابﺎﺘﻛنأجﺎﺘﻨﺘﺳاﻦﻜﻤﯾ
تﺎﯾﺮﻈﻨﻟاوﻢﯿھﺎﻔﻤﻟاﺔﻗد.ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاةﺪﺣوىﻮﺘﺴﻣﻰﻠﻋﺔﯿﺳارﺪﻟاﺞھﺎﻨﻤﻟا
ةءﺎﻔﻜﻟارﺎﯿﻌﻣﻖﯿﻘﺤﺗﻰﻟإةدراﻮﻟاﻢﯿھﺎﻔﻤﻟاوﺔﻘﺑﺎﻄﻤﻟاﺔﯾﺮﻈﻧﻲﻓةدراﻮﻟا
ﻲﻓثﺎﺤﺑﻷاوداﻮﻤﻟاﻊﯿﻤﺟنأﺎﻀﯾأاﺰﻠﯾﺮﺘﻓﺮﻛذ.ﺔﯿﺳﺎﺳﻷاةءﺎﻔﻜﻟاو
ﺔﯿﻟﺎﻌﻟاﺔﯿﻨﯾﺪﻟاسراﺪﻤﻠﻟىﻮﺘﺤﻤﻟارﺎﯿﻌﻣﺞﮭﻨﻣﻊﻣﻒﯿﻜﺘﺗبﺎﺘﻜﻟااﺬھ
نوﺆﺸﻟاةرازوﻰﻓﺔﯿﻣﻼﺳﻹاﺔﯿﺑﺮﺘﻠﻟﺔﻣﺎﻌﻟاﺔﯾﺮﯾﺪﻤﻟاﻦﻋةردﺎﺼﻟا
2.6002مﺎﻋﻲﻓﺔﯿﻨﯾﺪﻟا
ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟانأﻮھﺎﻨﯾﺪﯾأﻦﯿﺑيﺬﻟاﺚﺤﺒﻟاوﺔﻘﺑﺎﺴﻟاثﻮﺤﺒﻟاﻦﯿﺑقﺮﻔﻟا
ﺔﺒﻏرﺔﯿﻗﺮﺘﻟﺔﯿﻣﻼﺳﻹاﺔﯿﺑﺮﺘﻟاسردبﺎﺘﻛةدﺎﻔﺘﺳا"ﻦﻋنﺎﺜﺤﺒﯾﮫﻠﺒﻗ
ﺔﯿﺣﺎﻧﻲﻓاﺮﺑﻮﺒﻣﻮﺗةﺮﺷﺎﻌﻟاﺔﯿﺋاﺪﺘﺑﻹاﺔﺳرﺪﻤﻟﺎﺑﺔﺳارﺪﻟاﻰﻓﺔﺒﻠﻄﻟا
 rajaleB taniM naktakgnineM malad IAP narajaleP ukuB nataafnameP ,lamaJ ineahuR 1
 iduts margorp :opolap( ,uwuL netapubaK taraB ojaB natamaceK arabubmuT 01 .oN IM awsiS
)0102 ,NIATS iregen malsi amaga iggnit halokes hayibrat nasuruj malsi amaga nakididnep
 ,ayluM ayraK hayilA hasardaM id barA asahaB rajA nahaB haaleT ,hanasahK lutaormI2
 iggnit halokes hayibrat nasuruj malsi amaga nakididnep iduts margorp :opolap( ,aratU uwuL
)5102 ,NIATS iregen malsi amaga
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ﺔﯿﺑﺮﻌﻟاﺔﻐﻠﻟاﺲﯾرﺪﺗبﺎﺘﻛﺔﻌﻟﺎﻄﻣ"و"وﻮﻟﺔﻘﻄﻨﻣﺔﯿﺑﺮﻐﻟاﻮﺟﺎﺑ
ﻦﻋﺎﻨﯾﺪﯾأﻦﯿﺑيﺬﻟاﺚﺤﺒﻟﺎﻓ"ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟاووﻮﻟﺎﯿﻟﻮﻣﺎﯾﺮﻛﺔﯿﻟﺎﻌﻟاﺔﺳرﺪﻤﻠﻟ
رﻮﺘﻛﺪﻟاﻒﯿﻟﺄﺗﺔﯿﺑﺮﻌﻟاﺔﻐﻠﻟاسوردبﺎﺘﻛماﺪﺨﺘﺳﺎﺑﺔﯿﺑﺮﻌﻟاﺔﻐﻠﻟاﻢﯿﻠﻌﺗ
ﻦﻣ7102-6102ﻲﻌﻣﺎﺠﻟامﺎﻌﻠﻟﻰﻧﺎﺜﻟاىﻮﺘﺴﻤﻟاﺔﺒﻠﻄﻟﻢﯿﺣﺮﻟاﺪﺒﻋ
.ﻮﻓﻮﻟﺎﻓﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟاﺔﯿﻣﻼﺳﻹاﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺎﺑﺔﯿﺑﺮﻌﻟاﺔﻐﻠﻟاﺲﯾرﺪﺗﺔﺒﻌﺷ
.ىﺮﻈﻨﻟارﺎطﻹا.ب
ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاﺔﯿﻠﻤﻋﻲﻓ.ﺔﺒﻠﻄﻟاﻰﻟإسرﺪﻤﻟامﻮﻠﻋلﺎﻘﺘﻧادﺮﺠﻣﺲﯿﻟﻢﻠﻌﺘﻟا
ﻲﻓةﺪﻋﺎﺴﻣﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻠﻟﻦﻜﻤﯾو.ﻢﻠﻌﺘﻠﻟﺪﯿﺣﻮﻟارﺪﺼﻤﻟاﺖﺴﯿﻟﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟاوﻢﻠﻌﺘﻟاو
ﺔﺑﺎﺜﻤﺑﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟاﺎﻨھ،ﻚﻟﺬﻟ.ﻢﻠﻌﺘﻟافاﺪھأﻖﯿﻘﺤﺘﻟﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟاﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟاﺔﯿﻠﻤﻌﻟاداﺪﻋإ
ﻞﺋﺎﺳوﻢﻠﻌﺘﻟاو،ﻢﻠﻌﺘﻟاﺔﯿﻠﻤﻋداﺪﻋإﻲﻓ.ﻢﻠﻌﺘﻟاﺔﯿﻠﻤﻋﻲﻓءﺎﻄﺳﻮﻟاوﻦﯾﺪﺷﺮﻣ
،ﻚﻟذﻰﻠﻋةوﻼﻋو.بﻼﻄﻠﻟﺔﻌﺘﻣوﻂﺸﻨﻟاﻢﻠﻌﺘﻟاﻞﻌﺠﻟاﺪﺟيروﺮﺿﻮھمﻼﻋﻹا
3.ﻢﮭﺑﻼطﻲﻓﺪﯿﻔﻣءﻲﺷنﻮﻜﯾنأﻢﻠﻌﺘﻟاﺔﯿﻠﻤﻋنﺈﻓ
 namahameP padahret imakoK aideM naanuggneP huragneP ,uesuY agaiM luruN luegI 3
 hallutayadiH firayS NIU :atrakaJ( ispirkS .II supA ubmaB NDS id III saleK awsiS SPI pesnoK
)5102 ,atrakaJ
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ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟاﻦﻣةﺪﻤﺘﺴﻤﻟاو،ﺪﺷرأﺮھزأﻞﺒﻗﻦﻣبﺎﺘﻛﻲﻓمﻼﻋﻻاﻞﺋﺎﺳولﺎﻗو
ﻂﯿﺳﻮﻟاﻮھمﻼﻋﻹاﻞﺋﺎﺳو،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟاﺔﻐﻠﻟﺎﺑ."ﺔﯾﺪﯿﮭﻤﺗ"وأ"ﻂﺳو"ﺎﯿﻓﺮﺣﻲﻨﻌﺗ
ﻞﺋﺎﺳو"ﺢﻠﻄﺼﻣ4.ﻲﻘﻠﺘﻤﻟاﻰﻟإﻞﺳﺮﻤﻟاﻦﻣﺔﯾﺪﯿﮭﻤﺗﺔﻟﺎﺳروأ(ﻞﺋﺎﺳو)
ﻲھو"ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا"ةرﺎﺒﻌﺑﺎﮭﻨﻋﺔﺿﺎﻌﺘﺳﻻاوأﻊﻣﻖﻓاﺮﺘﯾﺎﻣﺎﺒﻟﺎﻏو،"مﻼﻋﻹا
ﻲﺴﯿﻧوﺪﻧﻻا)تارﺎﻌﺷو(ﻲﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟاﻦﻔﻟاءﺎﮭﺑ)ﺔﯿﻨﻘﺗﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟاﺔﻤﻠﻜﻟاﻦﻣﺔﻘﺘﺸﻣ
ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟاﻞﺋﺎﺳﻮﻟاﺔﻤﻠﻛمﺪﺨﺘﺴﺗﺎﻣﺎﺒﻟﺎﻏو،ﻢﻠﻌﺘﻟاوﻢﯿﻠﻌﺘﻟاﺔﻄﺸﻧأﻲﻓ5.("ﻢﻠﻌﻟا"
داﻮﻤﻟاو،ﺖﻌﻤﺳﺮﻈﻧةادأﻞﺜﻣتﺎﺤﻠﻄﺼﻣﻊﻣلاﺪﺒﺘﺳاﻢﺗ(ﺔﯿﻤﻠﻌﺘﻟاﻞﺋﺎﺳﻮﻟا)وأ
ﺔﯿﻌﻤﺴﻟاتﻻﺎﺼﺗﻻا)عﺎﻤﺳوﺔﯾؤرﻦﻣلﺎﺼﺗﻻاﺔﻄﻘﻧو،(ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺗداﻮﻣ)
ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ،(ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاﺲﯾرﺪﺘﻟاﺔﯾﺮﺼﺒﻟا)ﺮﻈﻧﻢﯿﻠﻌﺘﻟاﻢﺋﺎﻋﺪﻟاو،(ﺔﯾﺮﺼﺒﻟاو
ﻒﺻاومﻼﻋﻹاﻞﺋﺎﺳو(حﺎﻀﯾﻻاﻞﺋﺎﺳﻮﻟا)ﻢﺋﺎﻋﺪﻟاو،(ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ)
ﻲﻓمﻼﻋﻹاﻞﺋﺎﺳوﻰﻠﻋدﻮﯿﻘﻟاﺾﻌﺒﻟﻒﺻوﻰﻠﻋءﺎﻨﺑو.(ﺔﯿﺤﯿﺧﻮﺘﻟاﻞﺋﺎﺳﻮﻟا)
.ﮫﯿﻠﻋدﻮﯿﻗيأسودةدراﻮﻟاﺔﻣﺎﻌﻟاﺺﺋﺎﺼﺨﻟاﻲﻠﯾﺎﻣﺮﻛذو،هﻼﻋأ
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ﻢﺳﺎﺑفﺮﻌﯾمﻮﯿﻟاﺢﺒﺻأيﺬﻟايدﺎﻤﻟاﻰﻨﻌﻤﻟﺎﺑﮫﯾﺪﻟمﻼﻋﻹاﻞﺋﺎﺳوﻢﯿﻠﻌﺘﻟا.1
ﮫﺑﺮﻌﺸﯾوأﻊﻤﺴﯾ،ىﺮﯾنأﻦﻜﻤﯾﻲﺘﻟاتﺎﻨﺋﺎﻜﻟاﺾﻌﺑيأ،(ةﺰﮭﺟﻷا)ةﺰﮭﺟﻷا
.ساﻮﺤﻟا
تﺎﯿﺠﻣﺮﺒﻟاﻢﺳﺎﺑﺔﻓوﺮﻌﻤﻟاﺔﯾدﺎﻤﻟاﺮﯿﻏﻦﻣرﻮﻌﺷﮫﯾﺪﻟمﻼﻋﻹاﻞﺋﺎﺳوﻢﯿﻠﻌﺘﻟا.2
ﻢﺘﯿﻟىﻮﺘﺤﻤﻟاﻲھﻲﺘﻟاةﺰﮭﺟﻷاﻲﻓةدراﻮﻟاﺔﻟﺎﺳﺮﻟانﻮﻤﻀﻣو،(ﺮﯾوﺖﻓﻮﺳ)
.بﻼﻄﻠﻟﺎﮭﻠﻘﻧ
.ﺔﯿﻌﻤﺴﻟاوأﺔﯾﺮﺼﺒﻟاﻲﻓةدراﻮﻟامﻼﻋﻻاﻞﺋﺎﺳوﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟاﺰﯿﻛﺮﺘﻟا.3
جرﺎﺧوﻞﺧادﻢﻠﻌﺘﻟاﺔﯿﻠﻤﻋﻲﻓتاودﻷاﻢﮭﻓﮫﯾﺪﻟمﻼﻋﻹاﻞﺋﺎﺳوﻢﯿﻠﻌﺘﻟا.4
.ﺔﯿﺳارﺪﻟالﻮﺼﻔﻟا
ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟاﻦﯿﺑﻞﻋﺎﻔﺘﻟاوﻞﺻاﻮﺘﻟاقﺎﯿﺳﻲﻓمﻼﻋﻹاﻞﺋﺎﺳوﻢﯿﻠﻌﺘﻟامﺪﺨﺘﺴﯾو.5
.ﻢﻠﻌﺘﻟاﺔﯿﻠﻤﻋﻲﻓبﻼﻄﻟاو
،لﺎﺜﻤﻟاﻞﯿﺒﺳﻰﻠﻋ)ةﺮﯿﺒﻛتﺎﯿﻤﻜﺑمﺪﺨﺘﺴﺗنأﻦﻜﻤﯾمﻼﻋﻹاﻞﺋﺎﺳوﻢﯿﻠﻌﺘﻟا.6
،لﺎﺜﻤﻟاﻞﯿﺒﺳﻰﻠﻋ)ةﺮﯿﻐﺻتﺎﻋﻮﻤﺠﻣوةﺮﯿﺒﻛتﺎﻋﻮﻤﺠﻣ،(نﻮﯾﺰﻔﻠﺘﻟاوﺔﻋاذﻹا
ﻞﯿﺒﺳﻰﻠﻋ)بﺮﺣوأ،(تﺎﯿﻓﺎﻔﺸﻟاضﺮﻋزﺎﮭﺟو،ﻮﯾﺪﯿﻔﻟاو،ﺢﺋاﺮﺸﻟاو،مﻼﻓﻷاو
ﻞﺠﺴﻣو،ﺖﯿﺳﺎﻛ/ﻂﯾﺮﺸﻟاﻮﯾداﺮﻟاةﺰﮭﺟأو،ﺮﺗﻮﯿﺒﻤﻜﻟاةﺰﮭﺟأوتاﺪﺣو،لﺎﺜﻤﻟا
.(ﻮﯾﺪﯿﻓ
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6.ﻢﻠﻌﻟاﻦﻣﺬﯿﻔﻨﺘﺑﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟاةرادإو،ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻاوﻢﯿﻈﻨﺘﻟاوكﻮﻠﺴﻟاوﻒﻗاﻮﻤﻟا.7
ﺔﻗﺎﻄﻟاﺔﻟﺎﻛو/ﺔﯿﻨطﻮﻟاﺔﯿﺑﺮﺘﻟاﺔﯿﻌﻤﺟ)ﻢﯿﻠﻌﺘﻠﻟﺔﯿﻨطﻮﻟاﺔﻄﺑاﺮﻟاتﺮﻛذو
ﻢﺘﯾﻲﺘﻟاتﺎﻨﺋﺎﻜﻟايأﻲھمﻼﻋﻹاﻞﺋﺎﺳونأﻲﻧﺎﺣورﺪﻤﺣأبﺎﺘﻛﻲﻓ(ﺔﯾوﻮﻨﻟا
ﻲﻓﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟاتاودﻷاﻊﻣثﺪﺤﺘﻟاوأ،ةءاﺮﻗو،ﺖﻌﻤﺳ،ﺖﯾأر،ﺎﮭﺑﺐﻋﻼﺘﻟا
ﻲھﻲﺘﻟاساﻮﺤﻟاﻲﻓنﻮﻜﯾنأﻦﻜﻤﯾءﻲﺷيأمﻼﻋﻹاﻞﺋﺎﺳو7.ﺔﻄﺸﻧﻷاهﺬھ
نأﻦﯿﺣﻲﻓ8.(ﻢﻠﻌﺘﻟاﺔﯿﻠﻤﻋ)لﺎﺼﺗﻻاتﺎﯿﻠﻤﻌﻟةادأ،ﺔﻠﯿﺳو،ﻂﯿﺳوﺔﺑﺎﺜﻤﺑ
تﺎﻤﻠﻜﻟاﻢﻠﻌﺗ9.ﻦﯿﻤﻠﻌﺘﻤﻠﻟطﺎﺸﻧوأنﻮﻤﻠﻌﺘﯾبﻼﻄﻟاﻞﻌﺠﻟﺔﻟوﺎﺤﻣﻲھﺔﺳارﺪﻟا
ﺔﻤﻠﻛ.ﺔﯾﺰﯿﻠﺠﻧﻹاﺔﻐﻠﻟاﻢﯿﻠﻌﺗﺔﻤﻠﻜﻟﻻدﺎﻌﻣهرﺎﺒﺘﻋﺎﺑﺪﻤﻌﺘﻣﻞﻜﺸﺑﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا
ﺲﯾرﺪﺗقﺎﯿﺳﻲﻓﺔﻤﻠﻜﻟاﺖﻧﺎﻛاذإ.ﺲﯾرﺪﺘﻟاﻦﻣﻊﺳوأﻰﻨﻌﻣﺎﮭﻟتﺎﻤﯿﻠﻌﺗ
ﺎﻀﯾأﻞﻤﺸﯾﻢﯿﻠﻌﺘﻟاوأﻢﻠﻌﺘﻟاو،ﻲﻤﺳﺮﻟا(ﺔﻓﺮﻐﻟا)ﻒﺼﻟاﻲﻓبﻼﻄﻟا-ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا
ﺰﯿﻛﺮﺘﻟاءﺎﺟﺎﻨھﻦﻣو.ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟاﻞﺒﻗﻦﻣﻢﻠﻌﺘﻟاوﻢﯿﻠﻌﺘﻟاﺔﻄﺸﻧأﺎﯾﺪﺴﺟﺮﻀﺤﯾﻢﻟ
ﻢﻠﻌﺘﻟارﺪﺼﻣ-رﺪﺼﻤﻟاﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟﻂﯿﻄﺨﺘﻟاﺔﻟوﺎﺤﻣ-لﺎﻤﻋﻷاﻢﻠﻌﺘﻟاوﻢﯿﻠﻌﺘﻟاﻲﻓ
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ﻦﻜﻤﯾﮫﻧﺈﻓ،هﻼﻋأﻒﺻﻮﻟاﻞﻛﻦﻣ01.ﻢﻠﻌﺘﻟاﺎﻨﺒﻟﺎطبﻼﻄﻟاىﺪﻟﻢﻠﻌﺘﻟاﺔﯿﻠﻤﻌﻟ
اﺮﺴﺟنﻮﻜﺘﻟﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟاﻞﺒﻗﻦﻣﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟاﻢﻠﻌﺘﻟاةادأﻲھﻢﻠﻌﺘﻠﻟﺔﻠﯿﺳونﺄﺑلﻮﻘﻟا
.ﺐﻟﺎﻄﻟاﺔﻓﺮﻌﻤﻟاﻰﻟإيدﺆﯾ
نأﺐﺠﯾو.ﻢﻠﻌﺘﻟاﻲﻓمﻼﻋﻹاﻞﺋﺎﺳووﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟاﻦﯿﺑﺔﻗﻼﻌﻟاﻰﻟإﺔﺟﺎﺣكﺎﻨھ
ﻞﺋﺎﺳﻮﻟاماﺪﺨﺘﺳاﻲﻓنﺎﻘﺗإﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟانأيﻮﺑﺮﺘﻟاصﺎﺼﺘﺧﻻاوﺔﻗﻼﻌﻟاﻚﻠﺗنﻮﻜﺗ
ﺔﯿﻠﻤﻋﻲﻓاﺪﺟةﺪﯿﻔﻣتاودﻷاﻦﻣﺎھﺮﯿﻏوأمﻼﻋﻹاﻞﺋﺎﺳوماﺪﺨﺘﺳا.ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا
هﺬھﻲﻓبﻼﻄﻟاﻢﻠﻌﺗﺞﺋﺎﺘﻧﻦﯿﺴﺤﺗوﻞﯿﻌﻔﺗﺔﯿﺳارﺪﻟالﻮﺼﻔﻟاﻲﻓﺔﺻﺎﺧو،ﻢﻠﻌﺘﻟا
.ﺐﻟﺎﻄﻟاﺎﮭﯿﻠﻋﻞﺼﺤﯾفﻮﺳﻲﺘﻟاﺔﯿﺑﺮﻌﻟاتادﺮﻔﻤﻟاﻦﻋﺔﻟﺎﺤﻟا
ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟاﺎﻘﺣﺪﻋﺎﺴﺗنأﻦﻜﻤﯾ،مﻼﻋﻹاﻞﺋﺎﺳوﻢﮭﻓوﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟاﺔﻓﺮﻌﻣﻊﻣ
ﻰﻟإﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو.ﺔﯿﺳارﺪﻟالﻮﺼﻔﻟاﻲﻓﻢﻠﻌﺘﻟاوﻢﯿﻠﻌﺘﻟاﻲﻓرﺎﻜﺘﺑﻻاوعاﺪﺑﻹاﻰﻠﻋ
داﻮﻤﻟاﻢﯾﺪﻘﺗﻲﻓﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟاﺮﯿﺒﻛﺪﺣﻰﻟإﺪﻋﺎﺴﺗنأﺎﻀﯾأمﻼﻋﻹاﻞﺋﺎﺳو،ﻚﻟذ
.اﺪﯿﺟ
"ﺔﯿﺑﺮﻌﻟاﺔﻐﻠﻟاسورد"بﺎﺘﻛﺪﺋاﻮﻓ
nad ,nagnabmegneP ,naitregneP :nakididneP aideM,.kkd ,namidaS .S feirA 01
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ﺎھﺪﻋأ،ﻲﺳﺎﯿﻘﻟابﺎﺘﻜﻟاﻮھو،ﺔﻨﯿﻌﻤﻟاﺔﺳارﺪﻟاﻲﻓﻢﯿﻠﻌﺘﻟابﺎﺘﻛﻮھبﺎﺘﻜﻟا
ﻞﺋﺎﺳﻮﺑﺔﻠﻤﺘﻜﻤﻟاﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟاضاﺮﻏﻷاوفاﺪھﻷﺎﺑﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟاﻞﻔﺤﻟاﻲﻓءاﺮﺒﺨﻟا
ﺪﻋﺎﺴﯾﻰﺘﺣتﺎﻌﻣﺎﺠﻟاوسراﺪﻤﻟاﻲﻓﮫﻤﮭﻓنﻮﻌﻤﺘﺴﻤﻟاﻞﮭﺳوﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟاﻢﯿﻠﻌﺘﻟا
ﻲﻓوأسراﺪﻤﻟاﻲﻓﺎﻣإبﺎﺘﻜﻟادﻮﺟوﻊﻓﺎﻨﻣﻦﻣﺔﻌﻔﻨﻣهﺬھ.11ﻲﺳارﺪﻟاﺞﮭﻨﻤﻟا
.تﺎﻌﻣﺎﺠﻟا
:ﻲﻠﯾﺎﻤﻛمﺎﮭﻐﻨﻛﺎﺑﺪﻨﻋبﺎﺘﻜﻟاﺪﺋاﻮﻓ
.ﺔﻋﺮﺴﻟاﻞﻜﻟﺔﻘﻓاﻮﻤﻟاﺔﺳارﺪﻟﺔﺻﺮﻔﻟا-1
.ﮫﺘﻌﺟاﺮﻤﻟﺔﺻﺮﻔﻟا-2
.ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻠﻟﻖﯿﻘﺤﺘﻟاﺪﻘﻋﻰﻠﻋنﺎﻜﻣﻹا-3
.هﺪﻌﺑمﺪﺨﺘﺴﻤﻟاﻰﻠﻋةﺮﻛﺬﻤﻟاﺔﻋﺎﻨﺼﺑﺔﻟﻮﮭﺴﻟا-4
ﻲﺳارﺪﻟاﺪﮭﺠﻟاﻰﻠﻋةﺪﻋﺎﺴﻤﻟاﺔﯾﺮﺼﺒﻟاﺔﻠﯿﺳﻮﻟاﺪﻨﻋةزرﺎﺒﻟاﺔﺻﺎﺨﻟاﺔﺻﺮﻔﻟا-5
.21بﺎﺘﻜﻟاﻦﻣ
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ىﺮﻜﻔﻟارﺎطﻹا.ج
ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاﻞﮭﺳأءﺎﺸﻧﻹﻦﯿﺳرﺪﻤﻟادﻮﮭﺟﻮھرﻮﺼﻟاﻞﺋﺎﺳوﺔﻄﺳاﻮﺑﻢﯿﻠﻌﺘﻟا
.ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟاداﻮﻤﻟالﺎﺼﯾإﻞﯿﮭﺴﺗﻲﻓﺔﺒﻠﻄﻟابﺬﺠﻟو
"ﺔﯾﺑرﻌﻟاﺔﻐﻠﻟاسورد"بﺎﺗﻛﻟمﯾﻠﻌﺗﻟا
ﺔﺑﻠطﻟاسردﻣﻟا
مﯾﻠﻌﺗﻟاﺔﻠﯾﺳو
ﺔﺟﯾﺗﻧﻟا
